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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 237 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2014 
 
 
Designa Gestor de Contrato 
 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Portaria/DG n. 689, de 18 






Art. 1º DESIGNAR o titular da Seção de Instalações Mecânicas e seu 
respectivo substituto como gestor e gestor substituto do Contrato STJ n. 65/2014 
(Processo STJ n. 9803/2014), firmado com a empresa Módulo Engenharia, Consultoria e 
Gerência Predial LTDA., que tem por objeto a substituição do piso Paviflex por granito em 
18 elevadores na sede do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o fornecimento do 
granito, o balanceamento das cabines e elaboração de laudo técnico de especialista 
comprovando que a substituição do piso não comprometeu as caracteristicas de carga e 
velocidade dos elevadores, devendo acompanhar, fiscalizar a execução e proceder ao 
registro de ocorrências e das demais providências relativas ao mencionado contrato. 
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